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吸引农业体验者的结果。韩丰年等分析桃园市重游意愿，发
现部分人口统计变项与重游意愿无差异，而教育程度与薪资
则有。
七、电视与电影研究
岛内有线电视产业系统与频道市场集中，庄春发认为频
道商拥有主导力量，邱家宜指出可以从规范系统经营者不能
同时经营频道代理业务，来打破系统经营者通过频道代理
商角色进行市场控制的现况。刘昌德认为有线电视系统与频
道代理商主导下，职业棒球转播陷入“三低”困境（内容投资
低、直接广告营收低、新竞争者进入可能性低）。台湾公共电
视无法达到理想的原因丘忠融认为是政治介入及大众未参
与。姚颖等指出有效运用内部资源，能增加岛内少数民族电
视台的频道曝光率和扩展目标族群。翁晨语等发现绩效期
望、便利条件、享乐动机与习惯，皆能提升LINE TV 的使用意
向。庄楚君指“综艺大电影”是活化电影市场的好现象。余
国强分析行动观影平台影响在家观影的内容、脉络与日常生
活。张时健指出生产性的影视业投资可吸引付费的内容，而
不是依赖广告。诸葛俊提出“看报纸作新闻”会降低大众“知
的权益”并形成“媒体失灵”。蔡如音认为配乐能建构情感
主体及共情同理的美学。纪录片相关研究，蔡庆同比较《赤
阳》、《漫漫哀伤》与《怒祭战友魂》因帝国的战争而身心受
创的个体。陈品君分析农民抗议姿态受不可视的外在因素所
塑造继而产生变化。李宏耕等建议动画短片设计拟定的五
阶段叙事架构等技巧以达到说故事的目的。陈贤锡等尝试
Maya内建的脚本语言MEL Script 于平面及曲面上乱数生成
动画路径。
八、新闻传播教育
贺秋白等发现学生论文写作常见的缺失：格式不规范、
引用未注明、叙述不简明扼要，研究方法、工具不理想等。戴
育芳等指出桌游融入闽南语教学有助提升学生口语能力与学
习信心。吴子平等发现同人创作核心能力：创作力技能、行销
力技能、整合力技能。陈姿颖等提出加强要求学生及提高标
准以利缩小学校与职场的断层差距。黄俞瑄等建议重视学生
需求并加强生涯规划辅导。廖信等发现岛内图文传播发展方
向偏影像、数字传播或印刷出版。徐明珠证实不同背景变项
会影响大学生对数字出版编辑能力的自我评量。陈美宏等补
充教学需因应产业趋势调整，实习各阶段都要辅导追踪，避
免沦为廉价劳工失去初衷。蔡宜臻等调查图像纪录师就业供
需双方对核心能力与工作待遇的认知与看法。郭哲维探讨英
语行动学习的发展以及教材具备的功能。施琮仁发现在校成
绩好，不会成为欺凌者；打游戏频率高，容易在网上欺凌他
人；欺凌或被欺凌会降低青少年的生活满意度，而父母采取
协商式介入可避免欺凌对生活满意度的负面影响。李松涛探
究大学生对网络科学新闻报道结果都表现出相信与愿意依
照建议而改变的态度。
九、文化创意与经营管理
洪祺森解析岛内文化创意产学园区的定位与现况、营运
策略、创新氛围、资源整合、品牌形塑、未来发展提出经营的
建议。传播通讯主管部门是研究台湾传媒管理的重要对象，
曾国峰认为应再定位管理角色，减少不合时宜规定，消除市
场障碍与不公平竞争，并结合其他部门投入产业诱因、辅导
与监管，以协助影视产业面对全球化竞争。洪贞玲补充指出
应积极引导优质的传播内容。刘蕙苓发现媒体对文创产业的
报道框架，使其核心与内涵缺少多元讨论空间。颜惠芸尝试
“文化元素转换时尚设计”量表进行文化元素转换成设计因
素的分析探讨。庄东燐等研究显示购买工艺类文创商品五项
因素：实用性、感质、创意性、价值性及价格。张世杰等梳理
喜帖设计的文化观。马睿平等指出陶瓷品在创作发展中的脉
络框架。洪启颖等针对成衣工厂转型观光工厂后，具有客源
多元、技艺职训、产业聚落及形成教育场所等价值。林佩儒
等建议游戏音乐设计师针对游戏情感内容或情境，设计出符
合玩家需求的产品。文化接近性是最经常被有跨境文化流动
研究中引用的概念之一。魏玓透过文献的批判性和后设性检
阅，拆解文化接近性理论的不足与谬误。杨祖珺重探1970 年
代台湾大专学生创作歌谣文化运动的社会语境。郑治芬探讨
数字化影像普遍语境下传统冲印店转型的规划。管中祥论述
网络强大语境下，非主流媒体的社会实践功能，并进行跨区域
的比较。林劭阳等探讨解决出版业与印刷业这两方长久以来
冲突。谭纶探究独立书店发展的方向及趋势。庄迪澎探索以担
保责任有限公司的模式创建民营的公共网络媒体的可能性。
十、新媒体
新媒体语境下，老人与儿童是需要关注的群体。管成云
发现留守儿童缺少自控力，耗费大量时间在网络而影响了正
常人际交流，导致社会资本不足成为弱势。吕佳珍等说明有
网络经验的高龄用户在便利商店使用自助界面时，操作时间
少、心智负荷少，但主观满意度没影响。Hsi-HsunYang、许
一珍、陈瀚凯分别探讨扩增实境的科技接受模式及学习成效
等。林仁智等提出互动式电子白板搭配虚拟教具有助提升学
习成效，增强师生互动。研究者认为经验分类法(ToE) 为媒
体设计系学生提供了清晰的用户感受分类，打开思维与用户
体验。李明哲论述能动文本因互动机制所特有的程式惯例化
的文本运作方式。叶人萍等提出符合使用者需求的教学行动
载具设计需要以服务设计思维出发。陈涵睿整理出人类的信
息传播模型与祷告互动模型，进一步设计APP产品。
以社交媒体为研究对象是近年新媒体研究热点，刘蕙苓
发现记者社交媒体使用排序为：检索信息、维系新闻关系、
大众互动。林日璇发现扩展社交圈策略，对脸谱感知人气有
最大的正向影响力。戚栩僊等主张脸谱社交实用性程式可支
援学习环境的社会、教学与认知临场，作为线上健康沟通的
平台。王嵩音研究发现社交媒体用户通过信息参与政治活动
行为会越用越多。陶振超指出社交媒体造就个人化的大众传
播现象出现。
十一、结语
新时期学者们采用跨学科的理论和方法，探讨解决
共同的问题。如：民族志、科学科技与传播研究、机缘分析
等，为新闻传播的理论、方法、研究工具和范例带来了新机
遇。在此整理年内文献阅读过程中出现几个跨学科的陌生
词，主要来自不同领域的学科交叉互用，请读者们参考：视
觉图像记录师（Graphic Recorder）、感性工学（かんせい
こうがく）、KJ 法（川喜田二郎/ かわきたじろう/Kawakita 
Jiro）、经验分类法（Taxonomy of Experience，ToE）、扩
增实境（Augmented Reality，AR）、机缘（affordances）分
析、 湿版摄影法（Wet plate processing）、科学与科技研究
（Science and Technology Studies/ Science， Technology 
and Society，STS）、营销传播机器人MARBOT、间离效果
（Defamiliarization Effect）、基模理论(Schema Theory)、
事件相关电位（Event-Related Potential，ERP）、石头纸
（Rich Mineral Paper）。因版面受限，本文参考文献请参阅
童兵编著《中国新闻传播学研究最新报告（2018）》。
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